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ig a z o l já k : a s z e rz ő e fe ld o lg o z á s á b a n fo n to s , ö n á l ló é s ig a z o l t tu d om á n y o s
e re dm é n y e k re ju to t t ; e z z e l ( is ) b iz o n y í tv a a lk a lm a s s á g á t a to v á b b i tu d om á n y o s
te v é k e n y k e d é s re .
M in d e z e k a la p já n ja v a s o lo m a n y i lv á n o s v i ta k i tű z é s é t é s a s z e rz ő n e k " a
tu d om á n y d o k to ra " fo k o z a t o d a í té lé s é t .
D EM E L Á sZ L Ó
a n y e lv tu d om á n y d o k to ra
O p p o n e n s i v é lem é n y
H a jd ú M ih á ly : A k ö z é p m a g y a r k o r s z em é ly n é v t ö r t é n e t e
(B u d a p e s t , 1 9 9 4 . [ 1 . ] : 3 1 7 la p ; [ I I . ] : 4 6 4 la p ; [ I l l . ] : A d a t t á r : 8 1 7
la p ) c ím ű a k a d ém ia i d o k to r i é r t e k e z é s é r ő l
A z em b e r t k ö rü lv e v ő , n ém e ly ré s z le té b e n e lá tk o z o t t , ö s s z e s s é g é b e n
a z o n b a n c s o d á la to s v i lá g n a k - m e g g y ő z ő d é s em s z e r in t - n in c s e n e g y e t le n
o ly a n e lem e , e z e k s o k ré tű v is z o n y re n d s z e ré n e k s em m ily e n m o z z a n a ta ,
v á l to z á s a in a k v a g y m ó d o s u la t la n to v á b b é lé s é n e k b á rm ily e lk ü lö n í th e tő é s
m e g ra g a d h a tó p i l la n a ta , am e ly n e é rd em e ln é m e g a z ö nm a g a m e g ism e n is é re é s
s a já t h e ly é n e k m e g h a tá ro z á s á ra tö re k v ő em b e r f ig y e lm é t , a z a z n e le h e tn e
tu d om á n y o s v iz s g á la t tá rg y a . A v i lá g g y a k o r la t i la g v é g te le n m e n n y is é g ű
je le n s é g é n e k m e g ra g a d á s á ra , a k ö z ö t tü k le v ő té rb e l i , id ő b e l i , o k -o k o z a t i ,
m e n n y is é g i , a lá - é s fö lé r e n d e l ts é g i s tb . k a p c s o la to k fe l tá r á s á ra a z o n b a n a z
em b e r is é g tö r té n e te fo ly am á n a tá rg y u k b a n , k a te g ó r ia r e n d s z e rü k b e n é s
m ó d s z e re i k b e n tö b b é -k e v é s b é h a tá ro z o t ta n e lk ü lö n ü lő é s v é g e s s z ám ú
tu d om á n y te rü le te k a la k u l ta k k i . M iv e l te h á t m in d e n tu d om á n y v é g s ő c é l ja
u g y a n a z , k ö z ö t tü k n em lé te z ik s em m ifé le h ie r a r c h ia , a lá - é s fö lé r e n d e l ts é g ,
é r té k b e l i k ü lö n b s é g . M e s s z em e n ő e n e g y e té r te k h á t B e n k ő L o rá n d n a k a z z a l a
v é lem é n y é v e l , am e ly e t u g y a n a n y e lv h á ro m fő s z em p o n t s z e r in t v a ló
tu d om á n y o s v iz s g á la ta k a p c s á n fo g a lm a z o t t m e g (N é v tÉ r t . 1 8 . s z . 9 3 ) , d e
am e ly n e k é rv é n y é t k i te r je s z th e t jü k a k ü lö n b ö z ő tu d om á n y te rü le te k v is z o n y á ra
is : H o g y k i m e ly ik tu d om án y t k e d v e li é s m ű v e li , a z h a jlam a itó l , é rd e k lő d é s é tő l
fü g g , d e tu d ó s v o ltá t n em m in ő s ít i : " n em á lta la le s z v a la k i - h o g y ú g y m o n d jam
- tu d ó sa b b .. . a m á s ik n á l , h a n em k iz á ró la g p ro d u k c ió ja s z ín v o n a lá tó l ,
tém á já n a k k id o lg o z o tts á g i s z in tjé tő l , a h h o z k a p c so ló d ó p ro b lém a lá tá s á tó l
fü g g ő e n ." A zo n le h e tn e é p p e n v ita tk o z n i, h o g y a tu la jd o n n e v e k so k o ld a lú
e lem z é sé re v á lla lk o z ó n é v ta n s e g é d tu d om án y , ré s z tu d om án y , a v a g y ö n á lló
d is z c ip lín a -e , d e n em c é ls z e rű , m e r t a tu d om án y o s é le t tö r té n é s e i a z t
b iz o n y ít já k , h o g y m in d h á rom eg y sz e r re é s k ü lö n -k ü lö n , a tu d om án y o k
to v á b b ta g o lá s á tó I , a s z em lé le t tő l , a b e é p íth e tő e re dm én y e k fö lh a s z n á lá s á tó l
m eg h a tá ro z o tta n .
M in d e z e k e t a k ö v e tk e z ő k m ia tt m o n d tam e l: a n é v ta n i te l je s í tm é n y
é r té k e lé s é b e n n em le h e t , n em is s z a b a d k iz á ró la g v a lam e ly "h a g y om án y o s "
v a g y ú ja b b a n ö n á lló s á g ra k a p a s z k o d o tt tu d om án y te rü le t b e ls ő é r té k re n d jé re
h a g y a tk o z n i, h a n em a z o k é rv é n y e sü lé s é n e k k e re s é s e m e lle t t e ls ő so rb a n a n y e lv i
é rd e k ű ö n e lv ű n é v tu d om án y sz em p o n tja in a k k e ll irá n y íta n ia b e n n ü n k e t.
E z e k f ig y e lem b e v é te lé v e l je le n th e tem k i, h o g y H a jd ú M ih á ly n é v ta n i ,
k ö z e le b b rő l s z em é ly n é v ta n i v á lla lk o z á s a k iem e lk e d ő sz ín v o n a Io n é s k im e r ítő e n
(n em c sa k te r je d e lm éb e n ) b iz o n y ít ja a tu la j d o n n e v e k m o n d a n iv a ló i
m eg fo g a lm a z á s á n a k é s m eg é r té s é n e k fo n to s s á g á t ö n ism e re tü n k g a z d a g ítá s á b a n .
O ly a n m ű v e t te t t le a z a s z ta lra , b o c s á to tt e lé n k b írá la tra é s o k u lá s ra , am e ly
tu d om án y tö r té n e ti é rd em ű . K iv á ló é rz é k k e l v á la s z to tta m eg tá rg y á t , h iá n y t
p ó to l , m e r t a z óm ag y a r k o r s z em é ly n e v e irő l , m o z g á s a i k ró I a k itű n ő k u ta tó k
so ra - P a is D e z ső , K n ie z s a Is tv á n , M e lic h J á n o s , B e n k ő L o rá n d , F e h é r tó i
K a ta l in , B . L ő r in c z y É v a é s m á so k - é rd em éb ő l m á r e d d ig is k o n tú ro s k é p ü n k
fo rm á ló d o tt k i , a z ú jm ag y a r k o r s z em é ly n e v e in e k s a já to s s á g a ib a n Ö rd ö g
F e re n c , B . G e rg e ly P iro sk a é s - ig e n - H a jd ú M ih á ly , v a lam in t m á so k k ö n y v e i
é s ta n u lm án y a i ig a z íto t ta k e l b e n n ü n k e t .
E d d ig a z o n b a n fá jd a lm a sa n n é lk ü lö z tü n k e g y o ly a n m o n o g rá f iá t , am e ly a
k ö z b e n ső , a k ö z é p m ag y a r k o r c s a lá d n e v e it , k e re s z tn e v e it , m o tiv á c ió ik a t ,
id ő b e li , fö ld ra jz i é s t íp u so k k ö z ö tt i m o z g á s a ik a t , e z e k lé le k ta n i , g a z d a s á g - é s
tá rs a d a lom tö r té n e ti o k a it , a n e v e k n y e lv i e re d e té t , a n é v a lk o tá s a la k - é s
je le n té s ta n i je l lem ző it , n y e lv tö r té n e ti é s n y e lv já rá s ta n i m o n d a n iv a ló it ( s
s o ro lh a tn ám m ég to v á b b ) a z e g é s z o rs z á g ra ö s s z e s s é g é b e n é s te rü le t i
ta g o lts á g á b a n je l lem ző n e k e lé g s é g e s , h a ta lm a s a d a tm en n y is é g fe lh a s z n á lá s á v a l ,
m e g v a lla tá s á v a l m u ta tta v o ln a b e . A h iá n y p ó tlá s á ra e d o lg o z a tá v a l a
la n k a d a tla n s z o rg a lm ú , k itű n ő tá rg y i é s m ó d sz e r ta n i fe lk é s z ü lts é g ű ,
e lk ö te le z e tte n n y e lv é s z é s n é v ta n o s H a jd ú M ih á ly v á lla lk o z o tt , é s m á r m o s t
k ije le n th e tem , h o g y je le s m ű v e a la p já n m eg é rd em li n em c sa k a z e lism e ré sü n k e t ,
h a n em a n y e lv tu d om án y d o k to ra fo k o z a to t is .
H a jd ú M ih á ly é r t e k e z é s é n e k á l t a l á n o s e r é n y e i t h o s s z a s a n s o r o lh a tn á m ,
l e g y e n s z a b a d a z o n b a n m o s t e z e k k ö z ü l c s a k n é h á n y r a r á m u ta t n o m .
1 . M in d e n e k e lő t t l e n y ű g ö z ő a s z e r z ő s z a k i r o d a lm i t á j é k o z o t t s á g a , a k ü l f ö l d i
é s a h a z a i k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l a p o s i s m e r e t e , s e z e k k ö v e tk e z e t e s
h a s z n o s í t á s a . M e g e m l í t é s t é r d e m e l , h o g y i r o d a lo m je g y z é k é b e n - a m e ly e t
a z o n b a n s z o k a t l a n m ó d o n a z é r t e k e z é s e l s ő k ö t e t e v é g é n , t e h á t m in t e g y
k ö z é p e n h e ly e z e t t e l ( 1 , 2 0 7 - 3 1 5 ) - c s a k n e m 1 1 0 o ld a lo n s o r o l j a f ö l a
f e l h a s z n á l t m ű v e k e t , m é g p e d ig - h a f i g y e lm e m n e m c s a l t m e g - ö s s z e s e n 9 8 4
t é t e l t , ö n á l l ó k ö n y v e k e t , g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e k e t , s o r o z a to k a t é s t a n u lm á n y o k a t
e g y a r á n t . E z e k f o n to s a b b j a i n a k é r t é k e l é s é r e a d o lg o z a t t ö b b f e j e z e t é b e n s o r t i s
k e r í t e t t ( 1 , 1 0 - 5 1 ) .
2 . K e l l ő g o n d d a l v á lo g a t t a m e g k u t a t ó p o n t j a i t , i l l e t ő l e g t e r ü l e t e i t , s h a a
f e l h a s z n á lh a tó a d a to k l e h e tő v é t e t t é k , e t e r ü l e t e k s z e m é ly n e v e in e k s o r s á t a
k ö z é p m a g y a r k o r e g é s z é b e n ( a s z ü k s é g e s s z a k a s z o l á s t e l v é g e z v e ) f i g y e l e m m e l
k í s é r t e . A z e k k o r i m a g y a r n y e lv t e r ü l e t r e p r e z e n t a t í v v id é k e in e k k iv á l a s z t á s a a z
Ö r s é g tő I M o ld v á ig é s a S z é k e ly f ö ld i g , N ó g r á d tó I é s B o r s o d tó i B a r a n y á ig é s
S z e g e d k ö r n y é k é ig m in d e n k é p p e n a lk a lm a s a r r a , h o g y a r e g io n á l i s j e l l e m z ő k
m e g r a g a d á s á n k ív ü l m e g l á s s u k a z á l t a l á n o s s a j á t s á g o k a t , m é g p e d ig l e g tö b b s z ö r
a k ü lö n f é l e t í p u s o k j e l e n tk e z é s é b e n , g y a k r a n a z o n b a n a z e g y e s c s a l á d - é s
k e r e s z t n e v e k e s e t é b e n i s .
3 . A z é r t e k e z é s m ó d s z e r t a n i l a g i s ú jd o n s á g n a k s z á m í t a m a g y a r n é v t a n i
i r o d a lo m b a n . A s z e m lé l t e t é s s z o k v á n y o s t á b l á z a to s m e g o ld á s á n k ív ü l n a g y
s z á m b a n t a l á l u n k a d o lg o z a tb a n d i a g r a m o k a t , g r a f i k o n o k a t é s t é r k é p e k e t , s
k ü lö n ö s e n a z u tó b b i a k g y o r s á t t e k in t é s r e a d n a k l e h e tő s é g e t a l e g g y a k o r i b b
c s a l á d n e v e k f ö ld r a j z i m e g o s z l á s á r ó l , a z e g y e s n e v e k p o z í c i ó j á r ó l a
n é v g y a k o r i s á g b a n , a z e r e d e tü k a l a p j á n c s o p o r t o k b a s o r o lh a tó a d a to k ( p l . a z
i d e g e n s z á rm a z á s ú a k ) r é s z e s e d é s i a r á n y á r ó l , a k é p z ő k e t t a r t a lm a z ó k e r e s z t n é v i
e r e d e tű c s a l á d n e v e k v id é k e n k é n t e l t é r ő s ú ly á r ó l s t b .
4. N a g y é r t é k e a z é r t e k e z é s n e k a z A d a t t á r , a m e ly 7 8 6 o ld a lo n s z o r o s
b e tű r e n d b e n s o r o l j a f ö l a m e g t a l á l t c s a l á d n e v e k e t , v i d é k e n k é n t é s k o r s z a k o k r a
t a g o lv a e lő f o r d u l á s a i k m e n n y i s é g é t . V é g ü l 2 7 o ld a lo n m e g j e g y z é s e k e t f ű z a
c s a l á d n e v e k h e z , a m e ly e k b e n s z ó l a m a g y a r á z a t i l e h e tő s é g e k r ő l , e l t e r j e d é s ü k r ő l ,
e n n e k v é lh e tő t ö r t é n e t i o k a i r ó l .
A k ö v e tk e z ő k b e n r á t é r e k a d o lg o z a t e g y e s r é s z l e t e i h e z f ű z ő d ő , o ly k o r
b í r á l ó v a g y v i t a t k o z ó é s z r e v é t e l e im r e . E z e k tö b b s é g e c s a k m e g e m l í t é s t
1 2 2
é rd em e l, s v á la sz t n em is m ind ig ig ény e l, c su p án az t k é rh e tem , hogy a je lö lt
a lk a lom ad tán , p l. m eg je len te té s e se tén ism é te lten fo n to lja m eg ők e t.
N em győzö tt m eg a sze rző azza l a v é lem ény év e l (1 , 9 1 ), h o gy m ár a X III .
sz ázad tó l m eg ta lá lh a tó k "a k e ttő s c sa lád n ev ek , v agy is a h á rom e lem ű h iv a ta lo s
n ev ek cs írá i" . A m egem líte tt p é ld á i u gy an is a lk a lm a tlan ok enn ek b izo ny ítá sá ra :
1 2 5 7 : P e t r u m fi l i u m P e t r i d e g e n e r e S o l (P é te r f ia P é te rt S o l n em ze tség ébő l) ,
1 2 7 9 : L o r a n d u s fi l i u s S y c u n d u s d e v i l l a T e v l (S y cundu s fia L o ránd T ö l
fa lu bó l) , e zek ugy an is az én é rték e lé sem sze rin t eg y e lem ű nev ek (P é te r é s
L o ránd ), s a z em líté s tö bb i k e llék e n em m ás , m in t a szem é ly ek a lk a lm i
azono s ító ja . N em há rom (teh á t k e ttő s c sa lád n év + k e re sz tn év ), h an em csak
s im a csa lád n év cs írá i k e re sh e tő k a X IV . század i d ic tu s -o s ad a to kb an is : 1 369 :
N ic o l a u s d i c tu s F o r g o d e S a g (ság i F o r g ó - n a k m ondo tt M ik ló s) , 1 3 99 :
F a b ia n u m e t J a c o b u m d ic to s F u lo d e Z a b o u c h (sz abo lc s i IS zabo lc s fa lu bó l
v a ló l F u ló n a k m ondo tt F áb ián t é s Jak abo t) . A z t, h o gy a h e ly ségn év id e fo g la lá sa
pu sz tán a szem é ly ek lak óh e ly é t fe je z i k i, ig azoU a a köv e tk ező , u gy an azon évbő l
v a ló ad a t, s am e ly egyú tta l m á r a F u ló e lem csa lád n évv é a lak u lá sá t is se jte ti:
S te p h a n u m d ic tu m F u lo fi l i u m J o h a n n i s s im i l i t e r F u lo d i c t i ( F u lo n a k m ondo tt
Is tv án t, a h a son ló k épp F u lo n a k m ondo tt Ján o s fiá t) . E bbő l az ad a tb ó l teh á t
eg y ré sz t e lm a rad t a h e ly ségn év , m ásré sz t ö rö k lő d é sre m u ta t a F u ló n év e le rn
n égy szem é ly re , k ö z tü k ap á ra é s fiá ra v a ló von a tk o zá sa . A lig k ép ze lh e tő e l
(n oh a n em leh e te tlen ) , h o gy m ind a n égy szem é ly a sz tm ás le tt v o ln a , am ire a
F u ló n év u ta ln a (v ö . K ond ássy Im re , a zaz M ik esy S ándo r: M N y . LX IV , 216 ).
A do lg o za tb an tö bb szö r szó e s ik az Ő rség é s a S zék e ly fö ld lak ó in ak e tn ik a i
a zono sság a h ip o téz isé rő l (1 , 1 22 ; II, 28 , 3 1 /b ; A da ttá r 7 92 s tb .) , ső t e z t ép p en
b izo nyo s c sa lád n ev ek (a k e re sz tn év i e red e tű ek ) tám asz tan ák a lá . A tö rtén e ti
tén y ek azonb an ez t c á fo lják , s n em ig azo lják a köv e tk ező k ije len té s t: "T ud ju k ,
h ogy az Ő rség szab ad , k isn em es i lak ó i n em sü lly ed tek jo bb ágy i so rb a eg é szen a
X V III . sz ázad v ég é ig " (1 , 1 22 ). A kö zépko ri V as v á rm egy e d é li ré szén e lte rü lő
Ő rség te lep ü lé se in ek lak ó i, a z ú gyn ev eze tt "z a laő rö k " ugy an is m á r a X IV .
századb an jo bb ágy i so rb a k e rü ltek , s tö b b ok lev é l tan ú skod ása sze rin t
ad om ányo z ták ők e t. A z e lső ok lev é l 1 391 . n ov em be r 23 -án k e lt, seb b en
Z sigm ond k irá ly a za l a e w r n evű ő rö k e t fe lm en te tte az ő ri szo lg á la t ig á ja ,
á llap o ta é s te rh e i a ló l, in g a tlan a ik k a l eg yü tt S a row -i P é te r f ia : L á sz ló tem es i
isp ánn ak adom ányo z ta ő k e t (B a la ssaL ev t. 7 0 -1 ). A z 1392 . feb ru á r 8 -án k e lt
o k lev é lb en p ed ig e lu ta s íto tta az ő rö k tiltak o zá sá t, m e rt a b izo ny íték ok
m egv iz sg á lá sábó l k id e rü lt, h o gy ö rö kö sen a láv e te tt szo lg á lta tó k vo ltak , e zé rt a
k irá ly ö rö k h a llg a tá s t p a ran c so lt n ek ik (u o . 7 1 ; a to v ább i o k lev e lek e t 1 . u o . 7 3 ,
8 4 ). H a ig az az , h ogy a szék e ly ek c sak a X III . sz ázad e le jén é s egy eb ek kö zö tt
a z Ő rségbő l v a ló á tk ö ltö zé sse i k e rü ltek m a i lak óh e ly ük re , ak ko r a h ip o téz is t
c sak az tám oga tn á m eg , h a a c sa lád n ev ek k ia lak u lá sá ig , a X V . század ig ív e lő
k é t é v s z á z a d b a n ig a z o ln i le h e tn e m in d k é t v id é k e n a z i t t m o s t b iz o n y í té k k é n t
em l í te t t Adorján, Albert, Bertalan [ é s : s tb .] f o k o z o t t m é r té k ű k e r e s z tn é v i
h a s z n á la tá n a k fo ly am a to s s á g á t . - I t t je g y z em m e g , h o g y a le g g y a k o r ib b
c s a lá d n e v e k v id é k e k s z e r in t v a ló ö s s z e h a s o n l í tá s á b a n a s z e r z ő s a já to s n a k
ta lá l ja a z ő r s é g i Adorján c s a lá d n e v e t ( 1 , 1 3 4 ) . M a g y a r á z a tk é n t a z o n b a n c s a k
n é v r e n d s z e r ta n i o k r a h iv a tk o z ik , a r r a , h o g y i t t "m in d v é g ig n a g y o n s o k
k e r e s z tn é v i e r e d e tű c s a lá d n e v e t h a s z n á l ta k " (Benkő, Kelemen, Filep, Benedek,
Gál, Berta, Bertalan s tb .) . C é ls z e rű a z o n b a n m o s t a k e r e s z tn é v i e lő zm é n y
g y a k o r is á g á ró l i s s z ó t e j te n i , a m i n y i lv á n n em v á la s z th a tó e l a t tó l , h o g y id e n em
tú ls á g o s a n m e s s z e v o l t S z e n t A d o r já n m a g y a ro r s z á g i k u l tu s z á n a k k ö z p o n t ja ,
Z a la v á r , a s z e n t e r e k ly é iv e l .
A Tót c s a lá d n é v n a g y g y a k o r is á g a H a jd ú M ih á ly n a k tö b b s z ö r is f e la d ta a
le c k é t , h is z e n e z a z Ő r s é g é s U d v a rh e ly s z é k k iv é te lé v e l m in d e n ü t t a
le g n a g y o b b m e g te rh e lé s ű ö t k ö z ö t t v a n : "A d é l i te r ü le te k e n p e d ig k iv é te l n é lk ü l
a z e ls ő h e ly e n á l l a h a s z n á la ta " (B a r a n y a , T o ln a , B á c s k a , S z e g e d , d e 1 .
S z a tm á r , 2 . S z a b o lc s , N ó g r á d , 3 . U g o c s a , B é k é s , 4 . B o r s o d , V e s z p r ém ,
N a g y k ő rö s ) . A z t a k ín á lk o z ó m a g y a r á z a to t , h o g y " a d é l s z lá v o k tö rö k e lő l i
m e n e k ü lé s e k ö v e tk e z té b e n g y a k o r ib b a z i t te n i v id é k e k e n a n é v " (1 , 1 3 7 -8 ) , k é t
o k m ia t t e lv e t i : 1 . a k o r a b e l i n y e lv a d é ls z lá v o k a t r á c o k n a k n e v e z te , 2 . m in d e n
k u ta tó te r ü le te n m e g ta lá lh a tó a Tót c s a lá d n é v . M á s h e ly e n (1 , 1 6 4 ) a k a p u v á r i
já r á s n e v e i r ő l s z ó lv á n (1 6 6 5 -1 7 1 1 ) is f o g la lk o z ik a n é v v e l : " E k k o r r a m in d e n
b iz o n n y a l a tót k ö z s z ó je le n té s e s z ű k ü l t , s c s a k a s z lo v á k s á g r a v o n a tk o z o t t , a
s z lá v n é p e k e ln e v e z é s e d i f f e r e n c iá ló d o t t . . . " A fe lh o z o t t a d a to k a z o n b a n a r r ó l
á r u lk o d n a k , h o g y e g y r é s z t a k o r a b e l i n y e lv a d é ls z lá v o k k ö z ü l c s a k a s z e rb e k e t
n e v e z te r á c o k n a k (R á c k e v e , R á c a lm á s s tb .) , a z ő em lé k ü k te h á t c s a k a Rác
c s a lá d n e v e k b e n k e r e s h e tő , m á s r é s z t a tót ú ja b b k o r i le f o g la lá s á t a s z lo v á k s á g
je lö lé s é r e n em s z a b a d v is s z a v e t í te n i a c s a lá d n e v e k k ia la k u lá s á n a k id e jé r e . Ú g y
lá ts z ik , h o g y m á r a k ö z é p k o rb a n k é t s z lá v e tn ik u m o t n e v e z tü n k tótnak: a z e g y ik
n y u g a t i é s a z e g y ik d é l i s z lá v c s o p o r to t ( te h á t a s z lo v á k o t , i l l e tő le g a k a j -
h o rv á to t é s s z lo v é n t ) . A fö ld r a jz i e lh e ly e z k e d é s a la p já n íg y a d é l i te r ü le te k e n a
d é ls z lá v tót-okat, é s z a k o n é s k e le te n p e d ig a s z lo v á k tót-okat k e r e s h e t jü k a
c s a lá d n e v e k b e n .
M e s s z em e n ő e n e g y e té r te k a s z e r z ő n e k a z z a l a k ö v e tk e z te té s é v e l , a m i t a
n é v á l lo m á n y é s a m ig r á c ió k a p c s o la tá r ó l a la k í to t t k i ( 1 , 1 6 8 ) . A fa lv a k b a n
m e g je le n ő v e g y e s e b b n é v a n y a g , te h á t a la k o s s á g s z ám á h o z k é p e s t tö b b n é v
e lő fo rd u lá s a , s e g y - e g y n é v fo rm a k is e b b m e g te rh e l t s é g e v a ló b a n jó r é s z t a
s z em é ly e k á t te le p ü lé s é v e l f ü g g ö s s z e . A z t i s h e ly e s lem , h o g y a n é v g y a k o r is á g i
m u ta tó k k ö z é p m a g y a r k o r i in g a d o z á s a ib a n a z e g y e s c s a lá d o k e l té r ő
v i ta l i tá s á v a l i s s z ám o l (1 , 1 9 1 ) . E z é r t h e ly te le n í te n i k e l l , m e r t n em e lé g
s z a b a to s , a X V I I I . s z á z a d i c s a lá d n e v e k e lő fo rd u lá s a in a k a f f é le m in ő s í té s e i t ,
h o g y p l . a S za b ó n é v " v e s z t e t t » n é p s z e r ű s é g é b ő l« S z e g e d e n é s G y a lu
k ö r n y é k é n " v a g y " S z a tm á r m e g y é b e n i s m e g n ö v e k e d e t t n é m ik é p p a
» n é p s z e r ű s é g e « " ( 1 , 1 8 6 ) . A n é p s z e r ű s é g u g y a n i s c s a l á d n é v - v á l a s z t á s i
l e h e tő s é g e t r e j t e n e , i t t a z o n b a n i l y e s m i r ő l m á r a l i g h a l e h e t s z ó . S h a m á r
s t í l u s b e l i k i f o g á s t e m e l t e m , m e g e m l í t e m , h o g y n é h o l a v á l t o z a to s s á g
k ö v e t e lm é n y e i s c s o r b á t s z e n v e d , a m ik o r e g y e t l e n b e k e z d é s h a t m o n d a t á b a n a
fö l j e g y e z - fö l j e g y zé s s z ó ö t s z ö r f o r d u l e l ő ( 1 , 2 0 5 ) .
A s z e r z ő tö b b h e ly e n e lh á r í t j a m a g á tó l a z t a f e l a d a to t , h o g y a n y e lv i
h o v a t a r t o z á s m e g á l l a p í t á s á n k ív ü l m u n k á j á b a n e t im o ló g i a i s z e m p o n to k a t i s
é r v é n y e s í t s e n ( p l . 1 , 1 2 3 - 4 ) . E z a z e l j á r á s a á l t a l á b a n h e ly e s e l h e tő , k ü lö n ö s e n a z
id e g e n e r e d e tű c s a l á d n e v e k e s e t l e g e s k ö z s z ó i v a g y tu l a j d o n n é v i e l ő z m é n y é n e k
f ö ld e r í t é s e h a g y h a tó e l : e z e k n e k u g y a n i s m a g y a r n é v t a n i m o n d a n iv a ló i a l i g h a
v a n n a k . A m a g y a r n e v e k m a g y a r á z a t a , i l l e t ő l e g é r t e lm e z é s e a z o n b a n á l t a l á b a n
n e m k e r ü lh e tő k i , h i s z e n m in d a j e l e n t é s t a n i , m in d p e d ig a l a k t a n i t i p i z á l á s
f e l t é t e l e z i e n n e k e lv é g z é s é t . S h o g y e z k ö r ü l t e k in t ő e n m e g tö r t é n t , a n n a k
b i z o n y í t á s á r a t ö b b p é ld á t i d é z h e tn é n k H a jd ú M ih á ly d o lg o z a t á b ó l . D e m o s t a z
e l t é r ő s z e m lé l e t b ő l , a m á s f é l e t a p a s z t a l a t b ó l e r e d ő é s a r é s z l e t e k e t é r i n t ő
k ü lö n v é l e m é n y e lő a d á s á n a k v a n i t t a z i d e j e .
A s z e r z ő h e ly e s e n m u ta t r á , h o g y a c s a l á d n e v e k m o t i v á c ió i b a n r o p p a n t
n e h é z a k ü l s ő ( f i z i k a i ) é s a b e l s ő ( l e l k i ) t u l a j d o n s á g e lv á l a s z t á s a , s m a g a i s
h a t á r e s e t n e k t a r t j a p l . a F e n e , F é r g e s , F ú ló , S ú g ó , N ém a , S zö ke l lő s t b . n e v e k e t .
K á z m é r M ik ló s t k ö v e tv e a z o n b a n h a t á r o z o t t a n a b e l s ő m e g o k o l t s á g ú
j e l l e m n e v e k k ö z é s o r o l t a e g y e b e k k ö z ö t t a H id e g ( 'r i d e g , k ö z ö m b ö s ' v ö .
K á z m é r : R M C s S z . 4 7 4 ) é s a M e le g ( 'é r z e lm i l e g f e l h e v ü l t , b u z g ó ': u o . 7 2 4 )
c s a l á d n e v e k e t i s . E z e k j e l e n t é s e a z o n b a n a t a p in t á s é r z e t t e l i s ö s s z e f t i g g h e t
( o l y a n e m b e r , a k in e k a t e s t h ő m é r s é k l e t e e g y - k é t t i z e d f o k k a l e l t é r a
s z o k v á n y o s tó i ) . - A Vir r a s z tó c s a l á d n e v e t é n n e m s o r o ln á m a k a to n á s k o d á s s a l
ö s s z e f l i g g ő k k ö z é , é s n e m k e r e s n é k k o r r e l á c i ó t a z O r - r e l . A Vir r a s z tó u g y a n i s
m in t a l a t i n v ig i l a to r m a g y a r m e g f e l e l ő j e a h a lo t t m e l l e t t v a l ó v i r r a s z t á s s a l
( i l l e t ő l e g e z z e l m in t s z o k á s o s f o g l a l k o z á s s a l ) k a p c s o l a t o s ( I I , 5 3 ) . - N in c s
k e l l ő e n m e g o k o lv a a K a p u s c s a l á d n é v n e k ( k é t a d a t a v a n N a g y k ő r ö s r ő l : A d a t t á r
3 7 1 ) a f o g l a l k o z á s n e v e k k ö z é s o r o l á s a s e m ( I I , 5 4 ) : a m o t i v á c ió h o z f i g y e l e m b e
k e l l v e n n i , h o g y a X V I . s z á z a d b a n ka p u s v o l t a z o ly a n jo b b á g y , a k i t v a g y o n i
á l l a p o t a a l a p j á n k a p u a d ó f i z e t é s é r e k ö t e l e z t e k . S z a b o l c s m e g y e 1 5 8 8 - i d i k á l i s
ö s s z e í r á s á n a k f o g a lm a z v á n y á b a n n e m r i t k á k a z e f f é l e f o r d u l a t o k : M e g h h o l t a z
k i k a p u s va la ; A z fe l k a p u s t a z te o r w e n yu e l V j te e l K a l l a j J a n o s ; e ze k m in d
ka p u s o k vo ln a n a k s t b .
A c s a l á d n e v e k m o r f o ló g i a i e l e m z é s é b e n n a g y o n h e ly e s k ö v e tk e z t e t é s h e z
ju t : " V é g l e t e k ig v iv e a g o n d o l a t o t c s u p á n a z -i p a t r o n im ik o n k é p z ő f o g h a tó f ö l
e g y e d ü l c s a l á d n é v k é p z ő n e k " ( I I , 7 5 ) . A b e m u ta to t t k é p z ő k u g y a n i s v a ló b a n m á r
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a k ö z s z ó i , v a g y a t u l a j d o n n é v i a l a p o k ( p l . b e c é z ő s z e m é ly n e v e k ) t a r t o z é k a i
v o l t a k . D e é n m é g i t t s e m s o r o l n á m a z -s k é p z ő s ö k k ö z é e g y e b e k k ö z ö t t a z
Elekes, Filpes, Gálos, Vitos a d a t o k a t ( I I , 8 9 ) , é s h a t á r o z o t t a n k i r e k e s z t e n é m a
-ka/ke k é p z ő s ö k s o r á b ó l a z Oszka c s a l á d n e v e t ( I I , 1 0 0 ) . E z u g y a n i s 1 5 9 6 é s
1 6 6 4 k ö z ö t t e g y e d ü l U g o c s á b a n f o r d u l e l ő ( A d a t t á r 5 3 6 ) , é s n y i l v á n ö s s z e f ú g g
v e l e a z u g y a n e k k o r s z e r e p l ő e g y e t l e n Uzka i s ( u o . 7 4 3 ) . M iv e l U g o c s á b a n
k é s ő b b t ö b b a d a t t a l ( 3 ) s z e r e p e l a z Uszkai, m in d a h á r o m v á l t o z a t e s e t é b e n a
S z a tm á r é s U g o c s a m e g y e h a t á r a k ö z e l é b e n l e v ő U s z k a h e l y s é g n e v é t k e r e s e m
b e n n ü k . - A Pobori c s a l á d n é v h e z t e rm é s z e t e s e n n i n c s k ö z e a t r e n c s é n i Podhor
t e l e p ü l é s n é v n e k . M a g y a r á z a t á h o z 1 . a k ö z é p k o r b a n n e m r i t k a Pabar - Pobor
s z e m é ly n e v e t é s a z e z t t a r t a lm a z ó P a b a r b a k s á j a - , P a b a r s z ő l ő s e - f é l e h e l y n e v e k e t
( e z e k B a r a n y á b a n v o l t a k : G y ö r f f y 1,277,393 a s z e m é ly n e v e k a d a t o l á s á v a l i s ; a
s z e m é ly n é v r e 1 . m é g a B a r s m e g y e i e l ő f o r d u l á s a i t i s , p l . 1 4 1 1 , 1 4 1 2 : Z s i g m O k l .
m, 2 8 7 , 4 8 5 ) .
A d o lo g t e rm é s z e t é h e z t a r t o z i k , h o g y a h a t a lm a s v á l l a l k o z á s t o v á b b i
r é s z l e t e i h e z i s t e h e t n é k m e g j e g y z é s e k e t , e z e k a z o n b a n a z e g é s z n e k a
r e n d s z e r é t , a z á l t a l á n o s t a n u l s á g o k a t é s e r e d m é n y e k e t s e m m ik é p p e n s e m
m ó d o s í t a n á k , í g y ő k e t m á r c s a k a s z e r z ő v e l f o l y t a t a n d ó s z e m é ly e s
b e s z é l g e t é s e i n k r e t a r t o g a t o m .
Ö s s z e g z é s k é p p e n m e g i s m é t l e m a z t a m e g g y ő z ő d é s e m e t , h o g y H a jd ú
M ih á l y h a l l a t l a n g a z d a g a n y a g o n m u t a t t a b e s z e m é ly n e v e i n k k ö z é p m a g y a r k o r i
á l l a p o t á t , k ö r ü l t e k i n t ő f i g y e l e m m e l , n a g y h o z z á é r t é s s e l é s p é l d a m u t a t ó
s z o r g a l o m m a l f e j t e t t e k i m o n d a n i v a l ó i k a t . A d o lg o z a t o t m ó d s z e r t a n i
s z e m p o n tb ó l i s k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t o m , a m o n d a n i v a l ó n y e l v i
m e g f o rm á l á s á t á l t a l á b a n i g é n y e s n e k , h i g g a d t n a k é s k o r r e k t n e k t a l á l o m . H a jd ú
M ih á l y é r d e m e s m ű v e m in d e n k é p p e n a l k a lm a s a r r a , h o g y s z e r z ő j e ( e n n e k
a l a p j á n i s ) e l n y e r j e a n y e l v t u d o m á n y d o k to r a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t .
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